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The present Master's Thesis titled "The Management of Occupational Risk Prevention. Comparative Study between Spain and 
Ecuador ", was based on a bibliographic - documentary approach that analyzes the Management of Occupational Risk Prevention 
in Spain and Ecuador, in order to identify the contrasts and similarities existing in the management of the prevention of 
occupational risks of the study countries, in order to propose improvement proposals or new lines of research.  For its 
elaboration, various issues were analyzed such as the evolution of the work accident rate, the current legal framework, the 
institutional framework that is in charge of ensuring compliance with the regulations, and then the management of prevention in 
both countries, addressing issues such as the organization, document management and prevention management systems. Finally, 
a clear vision of the conditions in which the prevention of occupational risks is managed will be obtained, through a comparative 
analysis that highlights the contrasts and similarities existing in the management of occupational risk prevention between Spain 
and Ecuador. 
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El presente Trabajo de Fin de Máster titulado “La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. Estudio Comparativo entre 
España y Ecuador”, se fundamentó en un enfoque bibliográfico – documental que analiza la Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales en España y Ecuador, con el objeto de identificar los contrastes y similitudes existentes en la gestión de la 
prevención de riesgos laborales de los países de estudio, con la finalidad de plantear propuestas de mejora o nuevas líneas de 
investigación.  Para su elaboración se analizó diversas cuestiones como la evolución de la siniestralidad laboral, el marco legal 
vigente, el marco institucional que es el encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, a continuación, la gestión de la 
prevención en ambos países abordando cuestiones como la organización, gestión documental y los sistemas de gestión de 
prevención. Finalmente, se obtendrá una visión clara de las condiciones en las que se gestiona la prevención de riesgos laborales, 
mediante un análisis comparativo que pone en evidencia los contrastes y similitudes existentes en la gestión de la prevención de 
riesgos laborales entre España y Ecuador. 
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